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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN    
A. Geografis dan Demografis 
Desa Tanjung termasuk desa yang tertua di Kecamatan  Koto Kampar 
Hulu dan Desa Tanjung sudah ada sebelum keberadaan kerajaan Muara Takus, 
sejarah juga mengatakan  pembangunan Candi Muara Takus juga melibatkan 
Masyarakat Desa Tanjung, dapat disimpulkan berdirinya Desa Tanjung 
sebelum Abad ke 7 (Tujuh) sebelum tahun 600 M.
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Sekarang Kecamatan XIII Koto Kampar dimekarkan  menjadi 2 (dua) 
Kecamatan yaitu Kecamatan Koto Kampar Hulu yang diresmikan oleh Bupati 
Kampar Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM. Pada Hari Jum’at Tanggal 11 
juni 2010, Berdasarkan SK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupataen 
Kampar Dan Bupati Kampar  Nomor 2 Tahun 2010  Pasal 14 menetapkan 
“Ibu Kota Kecamatan Koto Kampar Hulu berkedudukan di Desa Tanjung”.27 
Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Koto 
Kampar Hulu Kabupaten Kampar mempunyai batas-batas wilayah, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Pongkai dan Desa Tabing. 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Gunung Bungsu dan Desa  
   Muara Takus. 
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  Data Monografi dan Demografi Desa Tanjung Kecamatan  Koto Kampar Hulu 
Kabupaten Kampar 2018. 
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 Lembaran  Daerah Kabupatan Kampar Tahun 2010 Nomor 2 Seri  E, Peraturan 
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2010. (Bangkinang: 28 April 2010).  
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3. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Muara Takus dan Kabupaten  
   50 Kota (Sumatera Barat). 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Tabing dan Nagari Muara   
 Paiti Kabupaten 50 Kota 
 (Sumatera Barat).
28
 
Desa Tanjung memiliki luas wilayah 8 Km x 9 Km, (72.000 Ha) 
sedangkan yang dijadikan areal pemukiman 1 Km x 1,5 Km (1500 Ha). 
Adapun suhu udara berkisar 21 C” sampai 34 C” dengan curah hujan 2000 
Mililiter sampai 3000 Mililiter pertahun. 
Topografi Desa Tanjung  datar dan bergelombang hingga berbukit dan 
produktifitas tanahnya termasuk tinggi sehingga bisa dimanfaatkan oleh 
masyarakat sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan 
tadah hujan, perkebunan karet dan kelapa sawit. 
Berdasarkan data statistik pada tanggal 01 Januari 2018, Desa Tanjung 
Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.291 
jiwa adan jumlah kepala keluarga (KK) 1.467. Dengan klasifikasi sebagai 
berikut : 
Tabel 1 
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
NO Jenis Kelamin Jumlah/Jiwa Presentase 
1. 
2. 
Laki-Laki 
Perempuan 
2.731 
2.560 
51,61% 
48,86% 
             Jumlah 5.291 100% 
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  Rusli (Sekdes Desa Tanjung) Wawancara, Desa Tanjung, tanggal 1 Februari 2018. 
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 Sumber data:  Data Monografi dan Demografi Desa Tanjung Kecamatan   
  Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 2018. 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Tanjung 
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar hampir berimbang antara 
yang jenis laki-laki (2.731 jiwa) dengan presentase (51,61%) dan perempuan 
(2.560 jiwa) dengan presentase (48,86 jiwa). 
Bila dilihat dari tingkat umur penduduk Desa Tanjung Kecamatan 
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat dibagi dalam empat belas 
tingkatan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut: 
Tabel 2 
Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Umur 
NO Tingkat Umur Jumlah/Jiwa Presentase 
1 
0-4 Tahun 490 Orang 9.26% 
2 
5-9 Tahun 466 Orang 9.00% 
3 
10-14 Tahun 482 Orang 9.10% 
4 
15-19 Tahun 858 Orang 16.21% 
5 
20-24 Tahun 630 Orang 12% 
6 
25-29 Tahun 522 Orang 10% 
7 
30-34 Tahun 305 Orang 6% 
8 
35-39 Tahun 392 Orang 8% 
9 
40-44 Tahun 229 Orang 4.32% 
10 
45-49 Tahun 214 Orang 4.04% 
11 
50-54 Tahun 230 Orang 4.32% 
12 
55-59 Tahun 229 Orang 2.43% 
13 
60-64 Tahun 121 Orang 2.28% 
14 
65 Tahun Keatas Tahun 219 Orang 4.13% 
 
Jumlah 5.291 100% 
     Sumber: Dokumen Kantor Kepala Desa Tanjung,2018 
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B.  Ekonomi dan Mata Pencaharian 
Sumber mata pencaharian adalah suatu hal yang sangat urgen 
(penting) bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik 
dengan cara menggunakan tenaga maupun dengan menggunakan skill. Dalam 
memenuhi kebutuhan  hidup masyarakat Desa Tanjung  Kecamatan Koto 
Kampar Hulu Kabupaten Kampar memiliki beragam bentuk pekerjaan, ada 
yang bergerak dibidang perkebunan, pertanian, pedagang, buruh, pegawai 
negri sipil (PNS), pegawai swasta, Tni, Polri dan pekerjaan lainnya yang 
digeluti masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut: 
Tabel 3 
Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
No Mata Pencaharian Jumlah Presentasi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Petani 
Pedagang 
Buruh/Jasa 
Pegawai Negeri Sipil 
Perikanan 
Pegawai Swasta 
TNI/POLRI 
Belum bekerja 
Lainnya 
2.637 Orang 
366 Orang 
260 Orang 
110 Orang 
108 Orang 
77 Orang 
28  Orang 
1.619 Orang 
86 Orang 
49% 
7% 
5% 
2% 
2% 
2% 
1% 
30% 
2% 
Jumlah 5.291 100% 
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Sumber data:  Data Monografi dan Demografi Desa Tanjung 
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 
2018.
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Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat Desa Tanjung Kecamatan 
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, memiliki mata pencaharian di sektor 
pertanian sebanyak 2.745 orang, dengan presentase sebanyak 51%, 366 orang 
bekerja dibidang perdagangan dengan presentase sebanyak 7%, 260 orang 
bekerja dibidang buruh harian lepas dengan presentase sebanyak 5%, 110 
orang sebagai pegawai negri sipil dengan presentase 2%, 108 orang bekerja 
disektor perikanan dengan presentase sebanyak 2%, 77 orang  sebagai 
pegawai swasta dengan presentase sebanyak 2%, 28 sebagai Tni/Polri dengan 
presentase 1%, 1.619 orang orang belum bekerja dengan presentase 30%, 86 
orang pekerjaan lainnya dengan presentase 2%. Jadi di Desa Tanjung 
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam bidang pekerjaan 
masyarakat bersifat heterogen atau beragam, namun yang paling banyak 
adalah di sektor pertanian, karena Desa Tanjung  memiliki lingkungan yang 
cukup baik dan mendukung. 
C.   Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu yang turut mempengaruhi 
masyarakat dalam memberikan respon ataupun persepsi-persepsi terhadap apa 
yang dialaminya. Kesadaran masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto 
Kampar Hulu Kabupaten Kampar akan pendidikan terlihat dari banyak yang 
berlomba-lomba untuk menuntut ilmu diberbagai sekolah maupun perguruan 
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tinggi di kabupaten maupun di provinsi. Untuk melihat keadaan pendidikan 
masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten 
Kampar, perhatikan tabel berikut: 
Tabel 4 
Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah/Jiwa Presentasi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Tamatan SD 
Tamatan SMP Sederajat 
Tamatan SMA Sederajat 
Tamatan Perguruan Tinggi 
Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD 
Belum Sekolah 
2.426 
662 
460 
145 
158 
1.440 
46% 
12% 
9% 
3% 
3% 
27% 
            Jumlah 5.291 100% 
Sumber data:   Data Monografi dan Demografis Desa Tanjung 
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
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Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 5.291 jiwa 
masyarakat  Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten 
Kampar, dimana 2.426 orang tamatan sekolah dasar (SD) dengan presentase 
46%, sebanyak 662 orang tamatan SMP Sederajat dengan presentase 12%, 
460 orang tamatan SMA Sederajat dengan persentase 9%, 146 orang tamatan 
perguruan tinggi dengan presentase 3%, 158 orang tidak sekolah/belum tamat 
SD dengan presentase 3%, 1.440 orang belum sekolah dengan presentase 
27%. 
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Dari presentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di 
atas, maka dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk di Desa Tanjung 
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berpendidikan tingkat 
Sekolah Dasar (SD) dengan presentase 46%. 
Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi 
oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Di Desa Tanjung Koto 
Kampar Hulu Kabupaten Kampar terdapat beberapa sarana dan prasarana 
pendidikan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel sarana dan prasarana 
pendidikan yang ada di Desa Tanjung sebagai berikut: 
Tabel 5 
Sarana Prasarana Pendidikan 
No Sarana Prasarana Pendidikan Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
Taman Kanak-Kanak (TK) 
Taman Pendidikan Al-Qur’an  
Madrasah Diniyah Awaliayah (MDA) 
Sekolah Dasar (SD) 
MTS Rahmatul Hidayah 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Sekolah Menengah Atas (SMA) 
1 
1 
13 
3 
3 
1 
1 
1 
Jumlah 24 Instansi 
Sumber data: Data Monografi dan Demografis Desa Tanjung 
Kecamatan Koto Kampar Hulu.
31
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Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 24 unit sarana 
prasarana pendidikan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu 
Kabupaten Kampar, yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD) berjumlah 1 
instansi, Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 1 instansi, Taman Pendidikan 
Al-qur’an berjumlah13 instansi, Madrsah Diniyah Aaliyah (MDA) berjumlah 
3 instansi, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3 instansi, MTS Rahmatul Hidayah 
berjumlah 1 instansi, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 1 
instansi, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 1 instansi. 
Dari data di atas, mengenai sarana dan prasarana pendidikan  
merupakan perkembangan yang diperoleh oleh Desa Tanjung Kecamatan 
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Dengan adanya sarana prasarana 
pendidikan di atas diharapkan dapat membantu dalam membentuk 
masyarakat  yang mampu menghadapi perkembanagan masyarakat dan 
berkualitas. 
D. Keagamaan 
Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap 
keyakinan adanya kekuatan gaib luar  biasa atau supernatural  yang 
berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyrakat, bahkan terhadap 
segala gejala alam. Kepercayaan itu menimbulkan prilaku tertentu, seperti 
berdoa, memuja dan yang lainnya, serta menimbulkan sikap mental tertentu, 
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seperti rasa takut, rasa optimis, pasrah, dan lainnya dari individu dan 
masyarakat yang mempercayainya.
32
 
Adapun agama yang dianut oleh masyrakat Desa Tanjung Kecamatan 
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah Agama Islam. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
33
 
Tabel 6 
Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut 
No Pemeluk Agama Jumlah Presentase 
1 
2 
3 
4 
5 
Islam 
Kristen Protestan 
Kristen Katolik 
Hindi 
Budha 
5.291 
0 
0 
0 
0 
100% 
- 
- 
- 
- 
Jumlah 5.291 100% 
Sumber data: Data Monografi dan Demografis Desa Tanjung 
Kecamatan Koto Kampar Hulu.
34
 
 
Dilihat dari keterangan di atas maka sudah jelas bahwa 100% 
penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 
adalah memeluk agama Islam yaitu dengan dengan jumlah 5.291 atau 100%. 
Dalam menciptakan masyarakat yang beragama sangat diperlukan dan 
sangat ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana ibadah akan dapat 
memacu minat masyarakat untuk beribadah dan dapat menciptakan suasana 
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 Busatami Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta: PT Raja Grapindo 
Persada, 2006), h. 1 
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beragama di tengah-tengah masyarakat. Di Desa Tanjung Kecamatan Koto 
Kampar Hulu Kabupaten Kampar terdapat beberapa sarana dan prasarana 
ibadah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini: 
Tabel 7 
Sarana Prasarana Ibadah 
No Sarana Ibadah Jumlah/Unit Keterangan 
1 
2 
3 
Masjid 
Mushallah 
Rumah Suluk 
4 
14 
1 
Permanen 
Permanen 
Permanen 
Jumlah 19 Permanen 
Sumber data: Data Monografi dan Demografis Desa Tanjung 
Kecamatan Koto Kampar Hulu.
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Tanjung Kecamatan 
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar memiliki sarana prasarana ibadah 
yang memadai, yakni terdapat 4 Masjid yang permanen, 14 unit Mushallah 
yang permanen, dan juga memiliki 1 Rumah Suluk yang permanen. 
E.  Sosial Budaya dan Adat Istiadat 
Di lihat dari segi sosial dan budaya, masyarakat Desa Tanjung 
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, adalah masyarakat yang 
mengambil dan mengadopsi sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal, 
yang mengambil garis keturunan dari pihak ibu. 
Adat istiadat merupakan salah satu ciri setiap masyarakat dimanapun 
ia berada. Diantara satu daerah dengan daerah lain memiliki adat yang 
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berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta. Lingkungan 
tempat tinggal dan cara bergaul. 
Hukum adat desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten 
Kampar termasuk juga kedalam Hukum adat yang menganut prinsip “adat 
bersondi syara’, syara’ bersondi kitabullah” (adat bersendi syara’, syara’ 
bersendi kitabullah). 
Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 
terdiri dari 4 suku, diantaranya: 
1. Suku Domo (Ulak dan Mudik) 
2. Suku Pitopang 
3. Suku Piliang 
4. Suku Melayu 
Dalam setiap suku memiliki beberapa orang ninik mamak yang 
masing-masing memiliki gelar sebagai berikut: 
Daftar nama dan jabatan pemangku adat di desa Tanjung 
No GELAR SUKU KETERANGAN 
1 Dt. Nagho 
Domo Ulak Pucuk Adat 
2 
Dt. Ngulu Bosau Domo mudik Penguasa Ulayat 
3 
Dt. Qu Bosau Domo Mudik Ninik 4 Suku 
4 
Dt. Ngkuto Pitopang  Ninik 4 Suku 
5 
Dt. Gindo Domo Ulak Ninik 4 Suku 
6 
Dt. Majo Bosau Piliang  Ninik 4 Suku 
7 
Dt.Ngkuto Majo Domo  Ninik Mamak 
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8 
Dt. Jalelo  Pitopang  Ninik Mamak 
9 
Dt. Jongulu Pitopang  Ninik Mamak 
10 
Dt. Laksmana Melayu  Ninik Mamak 
11 
Dt. Jalelo Domo Mudik Ninik Mamak 
12 
Dt. Sumajo  Domo Ulak Ninik Mamak 
13 
Dt. Sindo  Piliang Ninik Mamak 
14 
Dt. Kuajo  Piliang  Ninik Mamak 
15 
Dt. Jonanti  Domo Ulak Ninik Mamak 
16 
Dt. Sajelo  Domo Ulak Ninik Mamak 
Sumber data: Data Monografi dan Demografis Desa Tanjung 
Kecamatan Koto Kampar Hulu.
36
 
 
1. Pada suku Domo Ulak ada lima gelar yaitu: nagho, sajelo, ajo nanti, gindo 
dan samajo. 
2. Pada suku Domo Mudik  ada empat gelar yaitu: ngkuto majo, jalelo, ngulu 
bosau, qu bosau. 
3. Pada suku Pitopang ada  tiga gelar yaitu: jongulu, ngkuto, jalelo. 
4. Pada suku Piliang ada tiga gelar yaitu: majo bosau, kuajo, sindo. 
5. Pada suku Melayu satu gelar yaitu: Laksamana.37 
Adapun fungsi dari kepala suku/ninik mamak tersebut adalah: 
1. Fungsi keluar, yaitu bertindak sebagai wakil masyakat dengan salah 
 satu tugasnya menghadiri undangan atau mewakili  masyarakat yang 
 bersuku tertentu apabila ada acara adat di luar daerah. 
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 Asrul, S.Ag (naro/Ninik mamak) Wawancara, Desa Tanjung  tanggal 13 Januari 2018 
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2. Fungsi dalam, yaitu mengawasi dan  mengatur masyarakat setempat 
 tentang adat istiadat sesuai dengan suku mereka masing-masing.
38
 
Dari segi adat dan tradisi  yang berkembang di masyarakat Desa 
Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dipengaruhi oleh agama Islam. 
Karena dalam bidang keagamaan, mayoritas penduduk beragama Islam dan 
tidak ditemukan agama lain selain agama Islam. Hal ini dapat dilihat pada 
acara penyambutan kelahiran , menikah, dan ketika ada diantara warga yang 
maninggal dunia. Dari ketiga bentuk agenda tersebut dipengaruhi oleh 
budaya/tradisi adat dan juga hukum Islam. 
Selain dari tradisi adat di atas Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan 
Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar juga memiliki tradisi adat yang lain, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Adat dalam perkawinan 
a. Adat antar cincin (tunangan) 
b. Tukar tepak sirih 
c. Berinai 
d. Basiacuong (petata petiti) 
e. Ba aghak ba ighiong (Keliling kampung kedua mempelai dan diikuti 
oleh masyarakat). 
2. Jalang jalang ninik mamak (halal bi halal) persukuan/makan bersama 
 sambil menasehati keponakan oleh niniok mamak. 
3. Adat menaiki rumah. 
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 Badul (Tokoh masyarakat) Wawancara, Desa Tanjung, tanggal 13 Januari 2018. 
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4. Adat turun mandi anak yang baru lahir. 
5. Adat mandi balimau kasai. 
Adapun alat kesenian Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu 
Kabupaten Kampar adalah Rebana, Calempong, Oguong, Gubano, 
(Badikiu/membaca shalawat nabi), Berzanji (Marhaban).
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